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« Liste des cahiers de recherche des universités et centres de recherche francophones (année
1993) »L'Actualité économique, Revue d'analyse économique, vol. 70, no 3, septembre 1994 
LISTE DES CAHIERS DE RECHERCHE 
DES UNIVERSITÉS ET CENTRES DE 
RECHERCHEFRANCOPHONES (ANNÉE 1993) 
Note de la rédaction. Comme nous l'avions fait l'an dernier, nous présentons 
dans ce numéro la liste des cahiers de recherche des principales institutions 
francophones à travers le monde qui font de la recherche en science économi-
que. Cette liste a été constituée à partir de l'information obtenue des centres de 
documentations des départements de sciences économiques de l'Université de 
Montréal et de l'Université d'Ottawa. Nous remercions M. Fethy MiIi de 
l'Université de Montréal pour sa précieuse collaboration. 
UNIVERSITÉ DE DROIT, D'ÉCONOMIE ET DES SCIENCES 
D AIX-MARSEILLE; CENTRE D'ÉCONOMIE RÉGIONALE; 
NOTES DE RECHERCHE 
Alvergne, C, Crise, recomposition du système productif, et transformation de 
travail au cours des deux dernières décennies (1969-1988). 
Benhayoun, G., Bazen, S., Salaire-éducation au Maroc. 
Benhayoun, G., Cayol, C, Lazzeri, Y., La mise en oeuvre de la politique de 
l'emploi des jeunes dans les régions et les départements. 
Benhayoun, G., Cayol, C, Lazzeri, Y, La gestion locale de la politique de 
l'emploi. 
Catin, M., Les mécanismes de la croissance régionale. 
Monnoyer, M.C., Le système d'information : ses potentialités. 
Planque, B., Mutations du système productif et dynamiques territoriales dans les 
pays industrialisés. 
Skourias, N., Les salaires minimum dans les pays d'Europe Centrale et 
Orientale. 
Stenta, M., L'incidence de l'orientation géographique des échanges sur les per-
formances de l'exportation des régions françaises. 
BANQUE DU CANADA ; CAHIERS 
Amano, R.A., Van Norden, S., OiI Priées and the Rise and FaIl of the U.S. Real 
Exchange Rate. 326  L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 
Amano, R.A., Wirjianto, T.S., The Dynamic Demand for Money in Germany, 
Japan and the United Kingdom. 
Cozier, B., Gupta, R., Is Productivity Exogenous over the Cycle? Some 
Canadian Evidence on the Solow Residual. 
Engert, W., Certainty of Seulement and Loss Allocation with a Minimum of 
Collatéral. 
Gilbert, RD., State Space and ARMA Models : An Overview of the 
Equivalence. 
Laxton, D., Rose, D., Tetlow, R., Problems in Identifying Non-Linear Phillips 
Curves : Some Further Conséquences of Mismeasuring Potential Output. 
Laxton, D., Rose, D., Tetlow, R., Is the Canadian Phillips Curve Non-Linear? 
St-Amant, P., Gruhn, P., Modèles indicateurs du PIB réel pour quatre pays 
d'Europe et le Japon. 
St-Amant, P., Lalonde, R., Zones monétaires optimales : cas du Mexique et des 
États-Unis. 
Thurlow, P.H., Stockout Avoidance Inventory Behaviour with Differentiated 
Durable Products. 
Van Norden, S., Régime Switching as a Test for Exchange Rate Bubbles. 
Van Norden, S., Amano, R.A., Terms of Trade and Real Exchange Rates : The 
Canadian Evidence. 
Van Norden, S., Schaller, H., Spéculative Behaviour, Régime Switching and 
Stock Market Fundamentals. 
BANQUE DE FRANCE ; DIRECTION GÉNÉRALE 
DES CENTRES DE RECHERCHE 
Sicsic, P., The Inflow of GoId to France from 1928 to 1934. 
Frachot, A., Lesne, J.P., Expectations Hypothesis and Stochastic Volatilities 
UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE ; INSTITUT 
DE MATHÉMATIQUES ÉCONOMIQUES 
Alexandre, H., Pichery, M.C., Les modèles de classe ARC. 
Ben Ayed, R., Modélisation et comportement d'embauché sur un échantillon 
d'entreprises tunisienne. 
UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE; LABORATOIRE 
D'ANALYSE ETDE TECHNIQUE ÉCONOMIQUE 
Baumont, C, Préférences spatiales et espaces urbains multicentriques. 
Bejean, S., Nomenclature et régulation médicalisée en médecine ambulatoire. 
Benjelili, R., Mihoubi, F., Estimation des modèles de déséquilibre dynamiques, 
une application de la méthode du pseudo-maximum de vraisemblance. 
De Mesnard, L., The Biproportional Factor Analysis. LISTE DES CAHIERS DE RECHERCHE DES UNIVERSITÉS ET ... 327 
De Mesnard, L., The Microeconomic Maximisation of a Ratio of Profit: A 
Restatement. 
Derognat, L, Maurice-Baumont, C, Les espaces omprécis. 
Descamps, C, Monnaie endogène, refinancement bancaire et offre de crédit. 
Ghassan, H., Modèle économétrique de Tindustrie agro-alimentaire. 
Goujon, D., De l'inégalité sociale devant la santé au dualisme sanitaire, le RMI 
une réponse adéquate aux besoins de la santé des plus défavorisés. 
Salmon, R, Transfert de compétences et réallocation du capital social à la dispo-
sition des collectivités territoriales. 
Salmon, R, Nations Conspiring Against Themselves: An Interprétation of 
European Intégration. 
Salmon, R, Outrageous Arguments in Economie Public Choice. 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, FRANCE ; 
SERVICE DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 
Artus, R, Réunification allemande: les conséquences auraient-elles pu être 
moins néfastes pour les économies européennes ? 
Artus, R, Les limites des politiques de "désinflation compétitive". 
Artus, R, Flexibilité des échanges et risques de retour d'anticipation d'inflation. 
Artus, R, Prime de risque excessive sur les actions : une revue des explications 
et un regard sur le cas français. 
Artus, R, Crise bancaire japonaise et équilibre financier international. 
Artus, R, Correction fiscale et choc conjoncturel. 
Artus, R, Quel régime de change en Europe avant l'unification monétaire ? 
Artus, R, La performance économique de l'Allemagne depuis 20 ans. 
Artus, R, Comment sortir de la crise les économies européennes ? 
Artus, R, Comment réduire l'endettement public en Europe ? 
Artus, R, Degré d'asymétrie du SME et politiques monétaires en Europe. 
Artus, R, The Outlook for the Situation of European Banks in a Context of 
Decreasing Interest Rate. 
Artus, R, La France et l'Allemagne ont-elles encore intérêt à l'Union 
Monétaire ? 
Artus, R, Quelle est la meilleure politique de change en France compte tenu de 
la situation économique de l'Allemagne. 
Artus, R, Croissance, dette et répartition des revenus. 
Artus, R, Effets et stabilité des chaînes minétiques sur les marchés financiers. 
Artus, R, Pourquoi y-a-t-il des attaques spéculatives sur les monnaies fortes ? 
Artus, R, Ampleur permise pour les fluctuations du change? Y-a-t-il une règle 
optimale ? 328  L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 
Artus, P., L'inflation pourrait-elle repartir en Europe ? Expliquer les taux d'inté-
rêt réels et les déficits. 
Artus, P., Définition de la crédibilité et politiques rigoureuses. 
Artus, P., Flamarion, E., Qu'apporte la diversification internationale des porte-
feuilles ? 
Artus, P., Kaabi, M., La crédibilité des parités du SME est récente dans le cas du 
Franc. 
Artus, P., Kaabi, M., Faut-il craindre le NPI d'Asie ? 
Artus, P., Kaabi, M., Comment limiter les méfaits des marchés internes du tra-
vail. 
Artus, P., Kaabi, M., Bulles intrinsèques, bulles d'état: théorie et résultats empi-
riques dans le cas du marché boursier français. 
Artus, P., Kaabi, M., Mimétisme : un modèle théorique et une application au cas 
de la structure des taux d'intérêt aux Etats-Unis, en Allemagne et en France. 
Artus, P., Kaabi, M., Structure par terme des taux d'intérêt et reprise économi-
que. 
Artus, P., Kaabi, M., Sobczak, N., Comportement d'endettement et croissance 
endogène. 
Artus, P., Sassesou, M., Q Marginal de Tobin et investissements : Théorie et 
estimations sur données de panel. 
Avouyi-Dovi, S., Mesure de productivité et approche économétrique de l'actif 
des banques allemandes. 
Avouyi-Dovi, S., Agrégation et déséquilibre. 
Avouyi-Dovi, S., Les modèles à rationnements quantitatifs : quelques modèles 
théoriques d'agrégation. 
Avouyi-Dovi, S., Les modèles à rationnements quantitatifs : quelques modèles 
théoriques d'agrégation (partie II). 
Avouyi-Dovi, S., Bauer, A., Augory, C, Les banques allemandes et la réunifica-
tion : une approche descriptive. 
Avouyi-Dovi, S., Jondeau, E., Kaabi, M., Analyse des cours boursiers : une pre-
mière approche. 
Avouyi-Dovi, S., Lai-Tong, C, Leroux, V., Que peuvent apporter "les données 
de marché" à l'explication des cours du Matif ? 
Avouyi-Dovi, S., Lai-Tong, C, Salomon, R., Analyse statistique du Matif. 
Carenini, O., Brudy Castellan, C, La forêt : de la ressource naturelle au produit 
financier. 
Charlety-Lepers, P., Sessenou, M., Tender Offers and Their Wealth Effects 
Theory and Evidence : the French Case. 
Foe, E., Agrégats et politiques monétaires dans les grands pays de l'OCDE, 
(Partie 1). LISTE DES CAHIERS DE RECHERCHE DES UNIVERSITÉS ET ... 329 
Foe, E., Agrégats et politiques monétaires dans les grands pays de l'OCDE, 
(Partie 2). 
Grar, A., Sassenou, M., Modélisation dynamique du rendement-risque des actifs 
financiers. Cas des actions françaises. 
Jacq, P., Jondeau, E., Sédillot, R, Les politiques monétaires au sein du SME. 
Jondeau, E., Le modèle de prévision mensuelle du prix des actifs financiers 
dans le G5 : une analyse des propriétés. 
Jondeau, E., Avouyi-Dovi, S., Retour sur les déterminants fondamentaux des 
cours boursiers : une formulation à correction d'erreur. 
Jondeau, E., Nicolai, J.P., Modélisation du prix des actifs financiers. 
Martin, R, Coûts, efficacité et stratégie de gamme dans l'industrie des SICAV. 
Matta, N., Jondeau, E., Politique monétaire et objectifs intermédiaires aux 
États-Unis. 
Matta, N., Queron, A., Soubiran, C, Modélisation des indicateurs de conjonc-
ture aux Etats-Unis. 
Mulkay, B., Sassenou, M., Quelles contraintes à l'investissement des P.M.E. 
depuis 1990 ? Une analyse sur les données individuelles. 
Ralle, P, Croissance et dépenses publiques : le cas des régions françaises. 
Sassenou, M., La productivité dans la banque française : essai de modélisation. 
C.E.RR.EMA.P. ; CAHIERS 
Avouyi-Dovi, S., Laffargue, J.P., Dynamique des taux de change à l'intérieur du 
SME. 
Borisov, K., Equilibrium with Profit Rate Maximizing Producers. 
Boyer, R., La grande transformation de l'Europe de l'Est: une lecture régula-
tionniste. 
Boyer, R., About the Rôle and Efficiency of Markets History, Theory and Policy 
in the Light of the Nineties. 
Burkart, O., Renegotiation-and-Coalition-Proof Virtual Nash Implementation. 
Caillaud, B., Jullien, B., Picard, P., Competing Vertical Structure: 
Precommitment and Renegotiation. 
Caillaud, B., Quinet, E., Analyse du caractère incitatif des contrats de transport 
urbain. 
Clément, E., Gouriéroux, C, Monfort, A., Modèles linéaires à facteurs et struc-
ture à terme des taux d'intérêt. 
Clément, E., Gouriéroux, C, Monfort, A., Prévision de mesures de prix contin-
gents. 
Corneo, G., Idiosyncratic Wage Bargaining in an Oligopolistic Single Market. 
Corneo, G., Lucifora, C, Wage Pormation Under Union Threat Effects : Theory 
and Empirical Evidence. 330  L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 
De la Croix, D., Fagnart, J.F., Underemployment of Labour and Equipment in a 
Bargaining Model with Forward-Looking Behavior. 
Doz, C, Malgrange, P., Var Models and Short Term Forecasting. 
Fagart, M.C., Concurrence en contrats, anti-sélection et structure d'information. 
Florenzano, M., Gourdel, P., T-Period Economies with Incomplète Markets. 
Grandmont, J.M., Behavioral Heterogeneity and Cournot Oligopoly 
Equilibrium. 
Henin, P.Y., Jobert, T., Does Profit Squeeze Cause Unemployment ? 
Comparative Evidence from Dynamic Multivariate Models. 
Laffargue, J.P., Une maquette dynamique de l'économie française avec anticipa-
tions rationnelles, concurrence monopolistique et négociations sur le marché 
du travail. 
Laskar, D., Unemployment and the Décline of Trade Between Eastern Europe 
Countries : A Stratégie Analysis. 
Pereau, J.C., La dynamique des prix et des salaires industriels : contrats éche-
lonnés et anticipations rationnelles. 
ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES, 
MONTRÉAL ; CAHIERS DE RECHERCHE 
Demers, C, Barrai, H., L'intégration des questions environnementales à la stra-
tégie des entreprises d'électricité canadiennes: les cas d'Hydro-Québec et 
d'Ontario Hydro. 
Deschamps, L, Grenier, B., Landriault, P., Gérer la technologie dans un contexte 
de mondialisation : une bibliographie annotée. 
Fabien, L., La gestion du marketing dans les entreprises de services : une biblio-
graphie sélective/Marketing Management in the Service Industry : A 
Sélective Bibliography. 
Fernandez, G., Noël, A., L'alliance stratégique : une réponse des PME a la mon-
dialisation. 
Gauthier, B., Vallée, L., La problématique du logement social à Montréal. 
Krim, N., Stratégies d'internationalisation des firmes du Sud : le cas algérien. 
Krim, N., La coopération industrielle internationale: une stratégie d'internatio-
nalisation de l'entreprise. 
Leroux, E, Problèmes associés à la transformation du système financier des 
économies en transition. 
To, M.C., Assoe, K.G., Foreign Exchange Market Risk Premia with Time-
Nonseparable and Time-Varying Risk Préférences. 
Vit, G.B., Canadian Bank Strategy : The CEO's Perspective. 
Yousfi, A., Modèles de détermination du taux de change du Dinar algérien. LISTE DES CAHIERS DE RECHERCHE DES UNIVERSITÉS ET ... 331 
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE; DELTA ; DOCUMENTS 
Guesnérie, R., Successes and Failures in Coordinating Expectations. 
Hautcoeur, P.C., Financement des entreprises françaises de 1890-1936: une 
approche microéconomique sur les données boursières. 
Lambert, S., Migration as a Risk-Sharing Décision: Evidence from Côte 
D'Ivoire. 
Lechêne, V., Une revue de la littérature sur les échelles d'équivalence. 
Piketty, T., Dynamic Voting Equilibrium, Political Conservatism and Income 
Redistribution. 
Saint-Paul, G., On the Political Economy of Labor Market Flexibility. 
Saint-Paul, G., Real and Monetary Aspects of French Exchange Rate Policy 
Under the Fourth Republic. 
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET 
DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES ; DOCUMENTS DE TRAVAIL 
Bertschek, I., Entorf, H., Nonparametric Estimation of the Schumpeterian Link 
between Innovation and Firm Size : Evidence from Belgium, France, and 
Germany. 
Blundell, R., Robin, J.M., An Iterated Moment Estimator for Conditionally 
Linear Equation Systems : A Note. 
Bosq, D., Guegan, D., Non Parametric Estimation of the Chaotic Function and 
the Invariant Measure of a Dynamical System. 
Cahuc, P., Karamerz, F, Voice and Loyalty as a Délégation of Authority : A 
Model and a Test on a Panel of French Firms. 
Cases, C, Lollivier, S., Estimation de la durée du chômage en France en 1986. 
Cases, C, Lollivier, S., Estimation d'un modèle de sortie de chômage à destina-
tions multiples. 
Cases, C, Lollivier, S., A Structural Model of Transition from Unemployment 
with Multiple Issues. 
Cases, C, Lollivier, S., Individual Heterogeneity in Duration Models with 
Segmentation. 
Clément, E., Inférence statistique des processus de diffusion. 
Clément, E., Gouriéroux, C, Monfort, A., Modèles statistiques de valorisation 
par arbitrage. 
Clément, E., Gouriéroux, C, Monfort, A., Prédiction of Contingent Price 
Measures. 
Comte, F, Renault, E., Non Causality in Continuous Time Verma Models. 
Comte, F, Renault, E., Long Memory Continuous Time Models. 
Crépon, B., Kramarz, F, Trognon, A., Parameter of Interest, Nuisance Parame-
ter and Orthogonality Conditions : An Application to Autoregressive Error 
Component Models. 332  L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 
Dabouineau, J.L., Gacon, C, Kramarz, F., Lollivier, S., The Hiring Difficulties 
of French Enterprises : An Empirical Analysis on a Panel of Firms Using 
Simulation Techniques. 
Démange, G., Laroque, G., Private Information and the Design of Securities. 
Dupuis, G., Estimation bayésienne de probabilités de mouvement en capture-
recapture. 
Entorf, H., Constructing Leading Indicators from Non-Balanced Sectoral 
Business Survey Séries. 
Entorf, H., Do Aggregate Measures of Mismatch Measure Mismatch ? A Time 
Séries Analysis of Existing Concepts. 
Fleurbaey, M., Three Solutions for the Compensation Problem. 
Fleurbaey, M., Michel, P., Optimal Growth and Transfers Between Générations. 
Fourdrinier, D., Robert, C.P., Intrinsic Losses for Empirical Bayes Estimation : 
A Note on Normal and Poisson Cases. 
Gouriéroux, G., Jouneau, E, Choix de portefeuille dans un environnement 
d'investissement désagrégé : le cadre statique. 
Gouriéroux, C, Contrats d'assurance-chômage sur prêts immobiliers, étude des-
criptive et valorisation du portefeuille. 
Hall, B.H., Mairesse, J., Exploring the Productivity of Research and 
Development in French Manufacturing Firms. 
HiIi, O., Guegan, D., Minimum Hel.linger Distance Estimâtes for General 
Belinear Time Séries Models. 
Jullien, B., Information, stabilité des prix et bien-être. 
Jullien, B., Picard, P., Caillaud, B., Competing Vertical Structures: 
Precommitment and Renegotiation. 
Kramarz, F, How Agents Plan their Actions in Games : A Model of Players' 
Reasoning with Common Knowledge of Rationality. 
Kramarz, F, How Agents Plan their Actions in a Game : A Model of Players' 
Rationing with Bounded Rationality. 
Kramarz, F, When Repeated Cheap-Talk Générâtes a Common Language. 
Kramarz, E, Dynamic Focal-Points in N-Person Coordination Games. 
Kubokawa, T., Robert, C, New Perspectives on Linear Calibration. 
Laroque, G., Salanie, B., Simulation-Based Estimation of Models with Lagged 
Latent Variables. 
Laroque, G., Salanie, B., Macroeconomic Disequilibrium Models. 
Lollivier, S., L'évolution du marché du travail dans les années 1980. 
Melitz, J., A Multilatéral Approach to the Theory of Optimal Currency Areas. 
Melitz, J., The Theory of Optimum Currency Areas, Trade Adjustment and 
Trade. LISTE DES CAHIERS DE RECHERCHE DES UNIVERSITÉS ET ... 333 
Melitz, J., Reflections on the Emergence of a Single Market for Bank Reserves 
in a European Monetary Union. 
Mengersen, K.L., Robert, CR, Testing for Mixtures : A Bayesian Entropie 
Approach. 
Nichele. V., Robin, J.M., Simulation of Indirect Tax Reforms Using Pooled 
Micro and Macro French Data. 
Peeters, H.M.M., Persistence, Asymmetries and Interrelation in Manufacturing 
Structures, Equipment and Labour Demand. 
Pham, H., Optimal Hedging in Continuous Time with Futures and Forward 
Contracts in Stochastic Interest rate Environment. 
Pham, H., Touzi, N., Intertemporal Equilibrium Risk Premia in a Stochastic 
Volatility Model. 
Renault, E., Touzi, N., Option Hedging and Implicit Volatilities in a Stochastic 
Volatility Model. 
Robert, CR, Prior Feedback: Bayesian Tools for Maximum Likelihood 
Estimation. 
Robert, CR, Convergence Assessments for Markov Chain Monte-Carlo 
Methods. 
Robert, CR, Intrinsic Losses. 
Romano, M., Touzi, N., Contingent Claims and Market Completeness in a 
Stochastic Volatility Model. 
Smith, RJ., Consistent Tests for Encompassing Hypothesis. 
Villa, R, Offre et demande d'investissement : le rôle des profits. 
UNIVERSITÉ DE LA USANNE ; DÉPARTEMENT D'ÉCONOMÉTRIE 
ET D'ÉCONOMIE POLITIQUE ; CAHIERS 
Buehler, G., Augmentation de la taxe sur l'essence : Assainissement de l'envi-
ronnement et/ou des finances fédérales ? 
Buehler, G., Lambelet, J.C, Les effets de la déréglementation du prix de 
l'essence. 
Danthine, J.R, Donaldson, J.B., Computing Equilibria of Non-Optimal 
Economies. 
Hechler, N., Investissement privé: effets de la dette externe et de l'investisse-
ment public. 
Lambelet, J.C, Conjoncture et Finances Publiques. 
Lambelet, J.C, Des finances publiques saines, un avantage comparatif impor-
tant 
L'Huillier, J., Le Franc Suisse sauvé des eaux troubles. 334  L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 
UNIVERSITÉ LAVAL ; DÉPARTEMENT D'ÉCONOMIQUE ; 
CAHIERS DE RECHERCHE 
Arsenault, E., Bernard, J.T., Carr, C.W., Genest-Laplante, E., A Total Energy 
Demand Model of Québec : Forecasting Properties. 
Ayoub, A., Développement durable : pour qui ? 
Ayoub, A., Rente pétrolière et développement économique dans les pays arabes 
producteurs de pétrole. 
Ayoub, A., Rente pétrolière et développement économique dans les pays arabes 
producteurs de pétrole. 
Ayoub, A., Le pétrole : économie et politique. 
Ben-Akiva, M., Bolduc, D., Bradley, M., Estimation of Travel Choice Models 
with Randomly Distributed Values of Time. 
Bernard, J.T., Bolduc, D., Bélanger, D., Québec Residential Electricity 
Demand : A Microeconometric Approach. 
Bernard, J.T., Genest-Laplante, E., Transfer Pricing by the Canadian OiI 
Industry : A Company Analysis. 
Bernard, J.T., Genest-Laplante, E., Analyse du plan de développement d'Hydro-
Québec. 
Bernard, J.T., Thériault, L.E., Micro Forecasting by a Public Agency : The Case 
of the National Energy Board. 
Boadway, R., Marceau, N., Marchand, M., Time-Consistent Criminal Sanctions. 
Bolduc, D., Fortin, B., Fournier, M.A., The Impact of Incentive Policies on the 
Practice Location of Doctors : A Multinominal Probit Analysis. 
Bouthillier, L., Rendement accru et développement social : les nouvelles tendan-
ces en aménagement forestier au Canada 
Cockburn, J., Un modèle macro-économique d'indexation de la dette: le cas du 
Cameroun. 
Cockburn, J., Njinkeu, D., Decaluwé, B., Nominal, Effective True and Relative 
Protection Revisited. 
Decaluwé, B., Intermédiation financière et modèles calculables d'équilibre 
général : un cadre conceptuel simplifié. 
Decaluwé, B., Nsengiyumva, R, Impact des politiques économiques en situation 
de rationnement des crédits : illustration a l'aide d'un MCEG appliqué au cas 
du Rwanda. 
Duclos, J.Y., Estimating and Testing a Model of Welfare Participation : The 
Case of Supplementary Benefits in Britain. 
Duclos, J.Y., Poverty Alleviation and Redistributive Costs. 
Finnie, R., Tenure Expérience, and Men's and Women's Wages : Panel 
Estimâtes from the National Longitudinal Survey of Youth. 
Finnie, R., Earnings Patterns by Sex and Field of Study : A Panel Analysis of 
Science Versus Non-Science University Graduâtes. LISTE DES CAHIERS DE RECHERCHE DES UNIVERSITÉS ET ... 335 
Finnie, R., The School-to-Work Transition: An Analysis of the Education 
Expériences and Early Labour Market Outcomes of a Cohort of Récent 
Canadian University Graduâtes. 
Finnie, R., Martel, N., La pénalité du bébé: l'effet de la fécondité sur les salai-
res des femmes. 
Finnie, R., Stripinis, D., The Economies of Child Support Guidelines. 
Fortin, B., Lacroix, G., A Test of the Neoclassical and Collective Models of 
Household Labour Supply 
Gordon, S.F., How Long is the Firm's Forecast Horizon ? 
Gordon, S.F., Filardo, AJ., Business Cycle Durations. 
Hung, N.M., Taxing Pollution in an International Duopoly Context. 
Hung, N.M., Marceau, N., Spillovers and the Provision of the Local Public 
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